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Potensi penerimaan retribusi pasar adalah kemampuan pasar dalam 
menghasilkan penerimaan (retribusi pasar) pada setiap tahun anggaran. Besar potensi 
penerimaan retribusi pasar yang dimiliki oleh pasar johar tidak selalu sama dengan 
realisasi penerimaan retribusi yang diterima. Hal tersebut bisa disebabkan oleh 
beberapa faktor.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara perhitungan potensi dan realisasi 
memiliki selisih yang cukup besar. Itu berarti pasar Johar Semarang masih memiliki 
potensi terpendam yang besar dan masih harus digali dan dikembangkan untuk 
mendanai pembangunan daerah. Mengingat bahwa pungutan retribusi pasar 
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan perlu 
mendapatkan perhatian dari pemerintah, maka pemerintah Kota Semarang perlu 
membuat ataupun menyusun rencana agar potensi yang masih terpendam tersebut 
dapat digali dan dikembangkan. Potensi yang dimiliki tersebut dapat dihitung dari 
retribusi harian, retribusi bulanan, retribusi listrik, retribusi MCK dan Retribusi lain-
lain.  
Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi adalah kesadaran para 
pedagang untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku, sistem organisasi yang baik, petugas yang terampil, prosedur yang mudah 
dan adanya paguyuban dagang yang mau kerjasama dengan pemerintah. 
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